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L’idée  d’une  recherche  sur  les  arts  plastiques  ne  pose  pas  de  
problème  particulier.  En  effet,  les  arts  plastiques  sont  un  objet  
d’étude, un champ d’investigation comme un autre. En revanche, il  
est beaucoup plus périlleux de parler de recherche en arts plastiques.  
S’agit-il d’une recherche sur soi-même ? Auquel cas il faudrait parler  
de  psychologie  de  la  création.  S’agit-il  d’une  recherche  sur  la  
signifcation de nos propres œuvres ? Sommes-nous les mieux placés  
pour en analyser les ressorts ? »5
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Les  trois  dernières  questions  me  semblent  paradigmatiques  de  la  recherche  en 
arts-plastiques,  et  peuvent  également  m'être  posées  compte-tenu  de  la  nature  de  mes 
productions  et  de  la  recherche  engagée.  « S’agit-il  d’une  recherche  sur  soi-même ? »,  
« S’agit-il  d’une  recherche  sur  la  signifcation  de  nos  propres  œuvres ? »,  peuvent  faire 
référence  au choix de la  représentation  du  sexuel  dans  les  œuvres  du corpus.  Dans  mon 
travail,  cette  représentation  serait  un  moyen  de  questionner  ma  propre  identité. 
« Sommes-nous les mieux placés pour en analyser les ressorts ? », i*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« Celles qu'on oublie ont les yeux rougis
Par la fatigue et les veilles,
Dans leur misérable et triste logis,
Leurs doigts légers font des merveilles
Dans ce grand rucher qu'est notre pays,
Où les modes sont sans pareilles.
Dites-nous, patrons, quels sont les profts
Qu'en tirent ces pauvres abeilles ?
C'est un salaire de misère,
Que vous leur donnez, ô patrons,
Il faut relever ce salaire
Afn qu'un peu de joie éclaire
Ces pauvres fronts !
Celles qu'on oublie ont faim.
Celles qu'on oublie ont droit à la vie
Donnez-leur du pain. […] »
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« Jusqu'à récemment, les femmes exhibitionnistes ont été considérées  
de  deux  façons  dans  la  littérature  psychanalytique,  toutes  deux  
péjoratives : comme des sirènes séductrices ou comme des exemples  
de  « protestation  masculine »  (Abraham,  1922),  pleines  de  haine  
castratrice.  En  revanche,  dans  notre  travail  clinique,  
l'exhibitionnisme  triangulaire,  féminin  et  perséphonien,  comprend  
davantage  d'aspects  positifs,  évoquant Baubô,  qui  incluent  
l'identifcation de la flle avec une mère désirable et désirante, avec  
laquelle partager connaissance et plaisir de leur corps féminin. Active  
dans  le  transfert,  la  référence  à  la  mère  s'exprime  comme  une  
camaraderie,  un  appel  à  l'approbation,  à  l'autorisation  d'une  
formulation  sexuelle,  une  manifestation  de  rivalité  ou  un  geste  
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homosexuel. Nous avons observé plus clairement, dans d'autres cas,  
le thème de la camaraderie qui ne dominait pas dans les exemples  
cliniques  de  cet  article.  Dans  notre  cas  d’analyse  le  plus  long,  
l'exhibitionnisme  représentait  l'intérêt  hom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C’est mon premier domicile 
Il était tout arrondi 
Bien souvent je m’imagine 
Ce que je pouvais bien être... 
Les pieds sur ton cœur maman 
Les genoux tout contre ton foie 
Les mains crispées au canal 
Qui aboutissait à ton ventre 
Le dos tordu en spirale 
Les oreilles pleines les yeux vides 
Tout recroquevillé tendu 
La tête presque hors de ton corps 
Mon crâne à ton orifce 
Je jouis de ta santé 
De la chaleur de ton sang 
Des étreintes de papa 
Bien souvent un feu hybride 
Electrisait mes ténèbres 
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Un choc au crâne me détendait 
Et je ruais sur ton cœur 
Le grand muscle de ton vagin 
Se resserrait alors durement 
Je me laissais douloureusement faire 
Et tu m’inondais de ton sang 
Mon front est encore bosselé 
De ces bourrades de mon père 
Pourquoi faut-il se laisser faire 
Ainsi à moitié étranglé ? 
Si j’avais pu ouvrir la bouche 
Je t’aurais mordu 
Si j’avais pu déjà parler 
J’aurais dit : 
Merde, je ne veux pas vivre. 
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La rupture est consommée, Lee Miller ne se contente plus d'un simple rôle d'arrière-plan 
mais s'affrme pleinement en tant que créatrice et revendique une place dans la création en 
tant que modèle. Le modèle n'est pas un corps inerte et passif mais bel et bien un acteur de 
l'2uvre « en train de se faire ». Elle ne niera pas pour autant ce que Man Ray lui a apporté
dans la connaissance des diverses techniques photographiques et qui lui ont été utiles pour la 
poursuite de sa carrière de photographe. Elle continuera à réaliser ses photographies à Paris et 
son mariage l'amènera à quitter le continent européen au proft des déserts égyptiens.
De retour en France, la Seconde Guerre Mondiale a éclaté et Lee Miller est une des six 
femmes accréditées à couvrir l'événement. Elle publie de manière conséquente dans Brogue, 
le Vogue Britannique mais travaille également pour le Vogue américain. À la libération, elle 
se rend en Allemagne et réalise quelques un de ses plus célèbres clichés comme Suicide de la 
flle du bourgmestre de Leipzig qui n'est pas sans rappeler ses premières amours surréalistes, 
ou Le Sergent Arthur Peters lisant Mein Kampf et utilisant la ligne directe dans l'appartement  
d'Hitler.  Elle poussera la provocation jusqu'à se faire photographier nue dans la baignoire 
d'Hitler.  Lee Miller  livre  également  à  Vogue et  Brogue des  photographies  des  camps de 
concentration et de charniers. Elle devient à cette occasion témoin de l'histoire.
Gloria Friedmann est  une photographe allemande dont  la  démarche artistique est  assez 
proche  des  pionnières  de  la Nouvelle  Vision.  En  effet,  son 2!   	 
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Gloria Friedmann travaille selon ce que l'on pourrait appeler une méthode. En effet :
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« Derrière cette suggestion,  une question mi-naïve,  mi-scientifque : 
alors  que  les  dessins  de  pénis  colonisent  les  murs  des  toilettes  
d’autoroute et recouvrent les tables de collège, les dessins de vulve  
font  manifestement  fgure  de  corbeau  blanc.  Les  enfants,  flles  ou  
garçons, sauraient-ils seulement en dessiner une ? Et au-delà de la 
performance  artistique,  on  peut  se  demander  ce  que  montrent  ces  
dessins des représentations des enfants sur le sexe féminin, en quoi ils  
portent la marque des informations qu’ils ont déjà reçues sur le sujet  
ou des expériences individuelles qu’ils ont déjà faites. En quelques  
heures,  j’ai  reçu  quelques  dizaines  de  dessins  d’enfants  et  une  
multitude d’insultes d’adultes ». 
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Le rapport du Haut Conseil à l'Egalité de juin 2016 insiste sur le peu d'information détenue  
par les jeunes flles sur leur propre corps. En effet, un quart des adolescentes de 15 ans ne 
savent  pas  qu'elles  ont  un  clitoris.  Celles  au  courant  de  l'existence  de  leur  clitoris  sont 
peut-être  celles  qui  ont  déjà  pratiqué  la  masturbation,  qui  ont  eu  un  premier  accès  à  la 
sexualité  par  l'auto-sexualité,  des  jeunes  flles  qui  sont  dans  une  acceptation  de  la 
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masturbation comme étant un droit sur son corps, un droit à se faire jouir, droit conscient ou 
inconscient.  Elles ne sont  pas paralysées par le poids du patriarcat,  de la morale et  de la 
religion qui  font  de la  masturbation une pratique avant tout  masculine et  honteuse.  Cette 
méconnaissance pose des questions sur la vie sexuelle future des flles. Car, comment accéder 
au plaisir sans connaissance de son corps ?
Cette découverte de soi ne peut pas se faire sans la confrontation à soi, par la médiation du  
miroir.  Quand  on  est  baignée  d'images  de  sexes  lisses,  épilés,  aux  lèvres  parallèles  et 
discrètes, cette confrontation peut s'avérer diffcile et la vulve risque d'être éprouvée comme 
monstrueuse. 
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« Lors  de  ces  journées,  qui  s’inscrivent  explicitement  dans  une  
perspective d’étude de genre, il s’agira de s’interroger à la fois sur :
 les pratiques artistiques contemporaines que couvre cette idée
du textile.
 les raisons de la visibilité contemporaine d’un tel phénomène.
 la spécifcité d’un discours toujours genré par rapport à cette
expression artistique. »
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https://www.orlycogan.com
Janet Cooper
Janet Cooper est née en 1937 à New York, vit à Brookline, Massachusetts.
Ses  principales  expositions  « Global  Warning »,  2006,  Meeting  House  Gallery,  New 
Marlborough  et  « Recollected/Re-invented :  The  Narrative  Craft  Object,  Brookfeld  Craft 
Centre, Brookfeld
Andrea Dezsö
Andrea Deszö est née en 1968 en Transylvanie, Hongrie, elle vit à New York. 
Elle a exposié dans des msuées et des galeries dans le monde entier comme à New York en 
2007 pour « Pricked : Extreme Embroidery » au Museum of Arts and Design de New York et 
« Andrea Dezsö : My Country » au Hungarian Cultural Center de New York en 2006. 
Dezsö est professeure d’Art au Hampshire College.
http://andreadezso.com 
Marie-France Dubromel
Marie-France Dubromel est une artiste brodeuse vivant entre Paris et Argentan.
Ses principales expositions sont « Des hommes, des nez, des mouchoirs », Musée du textile 
de Krefeld en Allemagne ; « Les passeurs de linge : Trousseaux et Familles », Musée National 
des Arts et Traditions Populaires de Paris ; « Point de Croix, Au bonheur des flles », Musée 
National des Arts et Traditions Populaires de Paris. 
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Leah Emery
Leah Emery est née en 1980 à Sydney. 
Ses principales expositions personnelles sont B:=
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Son travail est souvent dans des musées et des galeries autour du monde comme the Albright 
Knox Gallery, Buffalo ; Camden Arts Centre de Londres ; Hara Museum, Tokyo ; Museum of 
Contemporary Art, Los Angeles, Museum of Modern Art, New York ; Museum van Loon, 
Amsterdam ;  National  Portrait  Gallery,  Londres ;  Centre  Georges  Pompidou,  Paris,  Tate 
Britain…
http://www.traceyeminstudio.com 
Rebecca Harris
Rebecca D. Harris est une artiste britannique née en 1977. 
Ses principales expositions sont « Aesome Art Fair » en 2017 à Exeter, « Invisible You : the 
humain microbiome, Eden Projet », Cornall en 2015. 
	<RRZZZ*C
Cécile Jarasaillon
Cécile Jarsaillon est née en 1974 dans la Drôme. 
Ses  principales  expositions sont  « Textiles »,  2018,  Galerie  E3  Sterput,  Bruxelles ;  « Le 
bonheur dans le sexe », 2016, galerie Le Jardin d’Eros,  Paris-Monte-Carlos ; « A feur de 
peaux », 2014, galerie Une poussière dans l’2, Villeneuve d’Ascq ; « Les trésors de l’art
modeste », 2012, MIAMn Sète ; « Sur le fl », 2010, Lille, MIAM, Sète
http://peinturescecilejarsaillon.blogspot.com 
Elaine Reichek
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Karin Van der Linden est une artiste néerlandaise née en 1957, elle expose en 2017 au Musée 
de Kantfabriek à Horst aux Pays-Bas.
Alaina Varrone
Alaine Varrone est née en 1982. Elle vit à New Haven. Elle est diplômée du Maryland 
Institute College of Art et en anthropologie culturel de l’Université de Columbia. 
https://www.alainavarrone.com 
Fanny Viollet
Fanny Viollet est une artiste française vivant et traivaillant à Paris. Elle est diplômée d’un 
master en Histoire de l’Art et d’un master en  Arts-Plastiques.
Ses principales expositions personnelles sont « A fne line, (Nus rhabillés) », 2001, The 
Studio Gallery, Odense, Danemark ; « Rétrospective 30 ans de travaux », à l'Écu de France, 
Virofay, près de Paris 2010 ; « Correspondance textile et travaux récents », Galerie Itoya, 
Tokyo, Japon ; « Bishop’s University Artists’ Center », Lennoxville, Canada 1993
http://fannyviollet.com
Aurélie William-Levaux
Aurélie William-Levaux est une artiste et dessinatrice belge. 
Ses principales expositions personnelles sont « Habemus pas pérenne », Art Public Charleroi, 
septembre 2017 ; Glons-Gex-Glons, Baptiste Brunello+AWL, Topic, Genève, juillet 2017 ; 
Sisyphe, Arts Factory, Paris, avril 2016 ; S obe noge na zemlji, Novo Doba festival, Belgrade, 
septembre 2015 ; Notoriété Discrète, Bries Space, Anvers, juin 2015 ; Le verre à moitié, 
Superhéros, Paris, octobre 2014 ; Prophets, Galerie Nadine Feront, Bruxelles, avril 2014
http://aureliewilliamlevaux.be/ 
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LAUVAUX, Léonie. Broder la pornographie. À la recherche d'un désir féminin - 2018
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LAUVAUX, Léonie. Broder la pornographie. À la recherche d'un désir féminin - 2018
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LAUVAUX, Léonie. Broder la pornographie. À la recherche d'un désir féminin - 2018
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LAUVAUX, Léonie. Broder la pornographie. À la recherche d'un désir féminin - 2018
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LAUVAUX, Léonie. Broder la pornographie. À la recherche d'un désir féminin - 2018
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LAUVAUX, Léonie. Broder la pornographie. À la recherche d'un désir féminin - 2018
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LAUVAUX, Léonie. Broder la pornographie. À la recherche d'un désir féminin - 2018
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LAUVAUX, Léonie. Broder la pornographie. À la recherche d'un désir féminin - 2018
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